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Pembelajaran matematika materi operasi hitung campuran di kelas II MI 
Al-Hidayah Sawotratab mengalami beberapa hal yang membuat siswa-siswi 
belum menguasai materi dan belum mencapai kreteria ketuntasan kemampuan 
menghitung, khususnya pada materi operasi hitung campuran. Kurangnya 
referensi sumber belajar dan kurangnya penggunaan media pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran menjadi faktor kurang 
tersampainya materi ajar pada siswa. Dibuktikan dari 40 siswa kelas II, rata-rata 
siswa yang sudah mencapai ketuntasan kemampuan menghitung hanya sebanyak 
47.5% dari keseluruhan siswa. 
Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah: bagaimana 
penerapan Media Konkret Koin Warna dalam meningkatkan kemampuan 
menghitung dan bagaimana peningkatan kemampuan menghitung, pada pelajaran  
matematika materi hitung campuran di kelas II MI Al-Hidayah Sawotratap dengan 
menggunakan  Media Konkret Koin Warna. 
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui penerapan Media Konkret 
Koin Warna dalam meningkatkan kemampuan menghitung dan untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan menghitung, pada pembelajaran  matematika materi 
operasi hitung campuran di kelas II MI Al-Hidayah Sawotratap dengan 
menggunakan Media Konkret Koin Warna. 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kurt Lewin yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi dan penilaian tes tulis. Siklus I dilaksanakan pada 
tanggal 26 Februari 2016, siklus II pada tanggal 01 Maret 2016, dan siklus III 
dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2016  
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada setiap aspeknya 
dan dikatakan berhasil karena telah memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan 
peneliti sebelumnya. Pada prosentase ketuntasan kemampuan menghitung 
campuran kelas, siklus I sebesar 61%, siklus II sebesar 76%, dan Siklus III 89%. 
Nilai aktivitas siswa siklus I sebesar 73,3, siklus II sebesar 84 dan siklus III 
sebesar 86. Untuk aktivitas guru siklus I sebesar 78, siklus II sebesar 87,5 dan 
siklus III sebesar 87,5. 
